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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
EL PEIX I 
LA PESCA. 
La CRIDA que en un dels pas-
sats números de LLEVANT feren 
uns patriotes gaballins, per tal 
dé defensar el nostro mar de la 
destfucció a n a ^ u e el someten 
els mals pescadors, els quals 
moguts únicament per la tonta 
ambició no conceben que ells 
son, els primers perjudicats per 
es seves mateixes malifetes, 
Im'ha mogut a fer algunes consi-
deracions sobre aquest mar, font 
inagotable de riquesa, que una 
reglamentació i un estudi ben 
acurat ferien la felicidat d'uns 
seris ft de famílies que delís 
vivèn. - •> •• --• - • 
Es sabut que entre la inflnidat 
de sers que viven an el mar, els 
principals son els peixos; en ell 
neixen, creixen i moren; sense 
]es seves aigos no seria possible 
el seu desenrol-lo, amb aquesta 
immensa vari edat de formes que 
tan agradablement regalen nos-
tros paladars. 
Lo mateix que els animals da-
munt la terra, están distribuits 
metódícament, és dir arreglada 
ment an el seu modo d'esser, a 
la seua manera de viure, i així 
veïm que uns están limitats a pe-
tites extensions, altres en canvi 
viuen en extensions inmenses; els 
uns se desenrol-len en les aigos 
superficials, els altres son propis 
de les grans fondàries abíssals. 
El peix, hem dit que neix i per 
aixó, les famelles el temps de la 
posta se dirigueixen cap,a les 
plages i costes assoleiades en les 
quals depositen els. seus ous. 
Els mascles al cap de poc temps 
hi. van a fecundarlos i d'aquesta 
manera, sense que se pertorbi 
m&i aquesta llei, se va perpe-
tuant l'especie. Els ous, no que-
den lliures, ordinàriament están 
agrupats en masses gelatinoses 
i algunes vegades en niussem 
blantsan els ausells, 
D'aquets ouets, neixen els pe-
tits peixos, que queden i se mou-
en per aprop del seu bresol, 
podríem dir: Es a la costa, és per 
le^plajes, a¡on troben el reíugi 
Contra les tempestats, centre els 
seus inimics, per lo tant, la pesca 
ftfòb, dinamita, mèubtablçmeot 
ha de destruirà milers d'aques-
tes cries, que més envant serien 
peixos grossos i darien la mama 
an els pesesdors, 
Per ferse carree encare, que 
superficialment, def mal que fan 
els dinamitéis, basta dir, que a Sa 
Colonia, allá a sa badia d'Alcu-
dia, fa alguns anys la pesca amb 
dinamita s havia feta familiar i 
era consentida a la manera que 
se consenten tantes coses an 
aquesl desgraciat pais, idó bé. 
uns quants hornos conscients, 
juntament amb altres cumpli-
dors bastaren, per fer cumplir 
íes lleis, i al any, la manca de 
peix que ja se feia insostenible 
sc convertí amb plenitut, i l'a-
bundància torna a comparèixer 
per aquelles costes i de les ho-
res ensá, ÓC fan pescades, i de 
les hores ençà se menja peix 
amb abundancia i és la satisfac-
ció pels pobres pescadors, "Algú 
potséf dirá que és él temps i la 
lluna..,, per ó per mí la causa no 
és duptosa. 
Àrab les comvulsions produï-
des per l'explossió, forsosament 
han de sucumbir una infinidat 
d'aquelís peixets sense resisten-
cia, sense agüidat per alluynarse. 
Interessa, idó. en gran manera 
el fer desaparèixer una manera 
de pesca tan absurda, tan des-
tructora. 
u... GARCÍAS 
Oceanografia 
CORfíEXTS MARMES: LES SEVES 
C A U S E S I E F E C T E S -
I I 
Corrent del Brasil 
Es l'altre corrent equatorial 
que es forma entre l'Equador i el 
tròpic de Capricónü; pren de 
cap a ses costes de l'Amèrica 
del Sur costefjant el Brasil, i en 
arribar à l'altura del cap Fret i 
a uua distancia de 140 millas— 
268 Km.- pren le direcció 5. W. 
fins que arriba ales illes de la 
Irfnídati Marti Vag; arribant 
se divideixen en dues rames 
una qui pren sa direcció del Cap 
de Bona Esperansa —S. de Atri-
ca - r i preq altre vegada cap al 
N. i costetjant Àfrica tancan ^ el 
circuit en arribar an el Golf de 
Guinea. I/altra rama continua 
fias a trobar sa corrent polar 
antírtica que va del cap de Hor¬ 
nos al de Bona Esperança, fa 
nentse una amb l'altre. 
Corrent del Líibrador descendent 
0 freda 
Aquesta és la qui venguent 
del pol N. i costetjant el Canadà 
EE, U.U., equilibra la pèrdua 
de les aigües que van del Equa-
dor al N, i quant remunta Nevc-
York se sumergeix passant per 
devall la corrent ascendent ca-
lenta, i se mor a les proxímida.es 
de Canarias. 
Aquestes son les corrents ge-
nerals del Occed Atlàntic, la 
velocidat màxima de les quals 
sol ésser de unes 5 milles^ —9 km. 
per hora. 
La utilidat que se treu de la 
coneixensa d'aquestes corrents, 
és que, s'empíeen molts menos 
dies amb una travessia llarga 
per aquets mars auberts. 
En Colón per anar a Amèrica 
va aprofitar sa corrent de Cana-
rias sense coneixeria. 
El pas d'aquestes corrents fa 
també que les pesques que duen 
amb elles siguin abundants i 
variades, així ès que a Galícia 
1 Ceuta s'agafa tant de peix lo 
mateix que a ses costes occiden-
tals de Àfrica t a Canàries. 
També influeixen an el clima 
d alia ahont passen, així és que 
a Anglaterra s'atmósfera esta 
sempre saturada de vapors aí-
gulosos i boires. 
ANew-Yorc la temperatura és 
molt freda comparada amb les 
iguals latituts del mon i és per-
què per davant hi passa la co-
rrent freda descendent. 
En l'Occeà Pacific i en VIndic 
si troben corrents originades de 
ia mateixa manera i que seguei-
xen direccions semblants, sols 
que a l'Atlantic els vents que 
influeixen en la direcció son els 
Alicis i contralícis i allà son els 
Monzons d'ivern i els Monzons 
d'estiu que bufen del mar a terra 
i de terra a la mar, sis mesos de 
cada manera, ío que fa que el 
circuit sigui més tancat. 
La corrent de l'hemisferi àrtic 
se diu Curo-Sivo i banya la Xi-
na i el Japó i Ja de) Athíntyç $e 
diu del Perú i Austràlia segon» 
banyi les respectives costes. 
Les corrents d'aquets distints 
mars fan que se formin despres-
sións atmosfèriques, originant 
els ciclons en el mar de les An¬ 
tilles i els tifons an el Pacific i 
mar de les índies. 
Sols falta dir que an els pols 
hi ha corrents qui van en torn de 
ells i que encare no estan ben 
estudiades. 
S'han donat cassos de venir 
restes de barcos que quedaren 
sepultats per els gels, en les se-
ves excursions an els pols, com-
pàraguent arrastrats per ta co-
rrent del Labrador. . ; 
JAt/ME GARAU í ALZfcíA ' 
Alumne de Nàutica: 
Calarratjada VI-192?-' / 
ESPLÁYS 
Don Melquíades Alvarez n'ha 
fet una de les seves. Enfilat pels 
vots dels parlamentaris a la 
presidencia del Congrés, espe-
rant poder enfilarse més amunt, 
a la del ministeri, i tal volta 
més amunt encara ¿qui sab? no 
ha jurat, ha promès. Respecte 
a !a propia conciencia? respecte 
humà? El cor del home és 
impenetrable ¿Qué será el cor 
d'uns homes tan grans? El gést 
del gran reformista—no cal dir* 
ho—és molt comentat. Es el pri-
mer cas d'un president del 
Congrés espanyol que fa públic» 
manifestació d'heterodòxia:: allá 
ahont s'han sentits tants de 
desbarats hereticals. i s'hi han 
fets tants desbarats polítics, no 
vé d'un. 
Qui no té fe, és molt de plà-
nyer; qui l'hagi perduda, encare 
ho és més. Ja sabem que no s'im-
posa,! que ningú creu si no vol. 
Nemocredit nist votens^ deia St. 
Tomás. De totes maneres l'açteés 
anarquisant; és un mal exemple; 
un exemple de lo que poden ser 
les re formes que porta dtnsal cap 
ei gran reformista. La fe no treu 
els misteris del Univers; peró 
la incredulitat tampoc els e pot 
treure, i encare hi afegeix la 
absurditat d'admetre el rellotge 
sense rellotger, l'çOifiçt f«ïff 
l ' a rqu i t ec t e , Vefect 
causa . . . . Venten 
de V ánima; la fe L 
vy 
De Mallorca l'encisera 
honorem el beïí parlar, 
argentat, com l'olivera, 
remorós, com nostre mar. 
Es la mel, la llet primera 
que la llengua va tastar. 
En^CMBÍTS'Ha re t i r a t de la 
di recció oolítica,. d e La Lliga 
regionalista V r e n u n c i a l ' a c t a 
de diputat , No és u n a fal ta de 
fe política; més. aviat ho ser ia 
d ' e spe rança en, la eficasia de la 
acció de la í ^ g a i d e l 'acció 
ca t a l ana . Coïn si a q u e s t a i aque-
lla no fossen menes t e r , ben en-
caminades i s u b o r d i n a d e s a l 
s u p r e m ideal! 
L ' a c t e d"en C a m b ó és justifi-
ca t , i rnés de doldre pe rquè és 
tan justificat la l l igenda que re-
t r e y e m 1,altre dia sobre els mals 
g ó v e r o s i la ingovemabilitai de 
els . e s p a n y o l s bé la podr íem 
ap l i ca r p r imeramen t a Cata lu-
n y a . Sense disciplina i gerarqvua 
no ' s ya" enlloc i q u a n t no domina 
en to thom la llei del r e spec te , 
e n t r a la divisió i a m b c!U\ na tu -
ra lment , fatalment, la desolació 
i la ester i l i ta t . 
N o hi ha médi t en t r e ser idò-
l a t r e s o iconoclases? Bas ta r i a 
el .seny i el pa t r io t i sme, pe r 
man ten i r s e an el t e r m e mig' de 
la just ic ia , Hi h a n ingú que ten¬ 
g a el privilegi exclusiu del s e n y 
0 p u # a , d o n a r pa t en t s de l leal tat 
patr iòt ica? E s que a ixó del seny 
no h a de se r qua lque cosa més 
que u n a vanag lo r i a ances t r a l , 
1 el pa t r io t i sme una passió sense 
fré/- -
M. D. 
HÍMNE MALLORQUÍ 
PER CANTAR ELS NINS 
DE LES ESCOLES 
EN LA FESTA DE LA BANDERA 
l letra de Na ilarla X. Salvà 
Música da D. Bernat Salas 
Bella terra mallorquina 
la de Lluch i del GoroBlau 
• t'á la Vei*g« Catalina 
i cíe Lüll brécol suau, 
bella terra mallorquina-, 
D ^ u t é ció salut i pau! 
" Flors nosaltres d'eixa terra 
hem florit per a fruita; 
aifib la fe qui mai s 'aterra 
esguardant el més en-lla. 
—Flors avui de nostra terra, 
prometença per demà. 
•  :Sïem- forts com a nissaga 
dels herois de l'avior, 
—be de pafría no se paga 
més que àrab glòria i amb amor-
ren! forts com là nissaga 
* àèt g*»» Ü&i Conqueridor! 
Bèila'ïerrà Mallorquina 
tà'de'Lluch i del Gorc-Blau, 
de la Verge Catalina 
i de Lull breçol suau, 
bella terra mallorquina, 
Deü te dó salut i pau! 
ión y Agricultura 
Amb aquest títol tant sugestiu re-
berem fa algún temps im articlet 
anònim, que precisament per ésser-
ho el primer pensament que mos 
sugerí fou el de no publ icar lo; pero 
llegit, i rellegit nos ha cridat de cada 
inoment mes l'atenció, fins a obli-
gar-nos a la seua publicació no per 
lo que ell diu que's poc sinó per lo 
que podria fer dir que podria ésser 
molt. 
A voltes una espira pot fer prende 
un foc colossal, per aixó és] que nos 
hem resolts a publicar-lo per veure 
si entre tots ets artanencs de bona 
voluntat hi ha qui mostri la cara i 
doni a llum ¡a seua opinió. Seria 
necessari que tots els qui tenen cu-
ro! • a en que Artà surti de la seua 
modorra habitual surtin al mig i 
orientin al públic en projectes de 
renovació i millorament. Aquest és 
el motiu que nos ha impulsat a do-
nar publicidat an aqueixes quatre 
retxes que voldríem trobassen ressò. 
Diuen així; 
«Sobre este mismo tema el 
Se, Pradera, en nombre del 
¡simpático Partido Social Popu-
lar ha discurseado en sevillà y 
su discurso me sugiere estas 
lineas, no ya para hacer' un 
alegato en favor de dieiio par-
tido síuo para llamar la aten-
ción sobre el contenido práctico 
de aquellas dos palabras, 
«Si es evidente la bancarrota 
de los partidos de turno, si d« 
cada día puede confiarse menos 
en la labor de estos dos parti-
dos, habrá que tomar otra 
orientación que, dentro de las 
derechas, esté más en armonía 
con lhs realidades presentes, 
que en paite son las realidades 
de siempre. 
Bibliografia 
Se r m ó deia conqü is ta. 
Hem rebut un exemplar del 
Se-'mó de la Conquista 
que predicà a la Seu de Mallor-
ca dia 81 de Desembre de 1922 
el nos tro amic i notable orador 
sagrat Mosseü Jaume Sastre 
Vidal. Agraïm al bon amic 
l'exemplar que afeçtuosament 
nos dedica. 
De re tibaria. 
El cüitís&ím. in&isssr dé Mató 
Religión y Agricultura-
Hó aquí un programa que 
brindamos a las clases directo-
ras de A.rta; particularmente a 
aquellos que se preocupan de 
los asuntos públicos. Hé aquí 
una síntesis de lo que, sin ex-
clusivismos podría Ser la nueva 
cam, que según nos dicen, trata 
de erigir esa benemérita Caja 
Rural. 
«En Arta hemos presenciado 
hermosas iniciativas y hasta 
vislumbrado generosos y cons-
tantes sacrificios, pero esto no 
basta. Hay que dar unidad a 
las energías dispersas y si esto 
no pudiera ser, hay que simul-
tanear la medicina con la ciru-
gía-. 
< Y no se nos diga que las 
circunstancias... que las posibi-
lidades... que los peligros.., que 
los fulanismos... dificultan o 
retrasan esta labor. Este argu-
mento 3'a no nos convence, 
porque nos parece muy impro-
bable la pronta desaparición 
de estos obstáculos. 
¡ Ah! Pero que a nadie se le 
ocurra que va a encontrar una 
trayectoria sembrada dé flotes. 
Si esto pensara, pararía antes 
de la mitad del camino y que-
daría su esfuerzo como una de 
tantas buenas intenciones que 
no han tenido la fortuna de 
encontrar una voluntad que de 
veras se ponga a su servicio. 
UN AMIGO DE ARTA 
Palma, junio de 1923. 
i bon amic nostro D. Pere 
Baüester acaba d'afegir una 
altra obra a la llarga llísta 
de les que ja té publicades; 
és aquesta la que titula 
DE HE G I B A R Í A - C a c i n a : 
Pastelería; Repostería: 
::: Menorquines. Es a elia 
un CGmpletíssim tractat de cu-
linaria demunt les formules 
empleades a Menorca per l*art 
d'aginar. Es interessantíssima 
baix aqueix punt de vista, i 
creim que será molt útil ais 
cocs i madoaes de Pilla germa-
na, pero óa per noltros moJt 
més interessant encare baix 
l'aspecte folklòric perquè an 
ella s'hi descriuen costums-
rurah i ciutadanes, i -js'hi pu-
bliquen receptes vulgars amb 
la terininaldgia peculiar de la 
Illa, acompanyades de refranys, 
frases i causonetes populars de 
gran valor. Pe? tot aixó, felici-
tam al fecond escriptor i re-
merciam al bou amic l'exem-
plar arab qtvi u>s ha obse-
quiats. 
A. F. 
COMENTARIS ; 
Ï L POT D * LES FAVERES. 
Aquest any l'invasió del poi ha estat 
dcuns efectes desastrosos; en les 
faveres ha llevat una tercera part de 
cuílita, 
Era tanta ¡'abundancia d'aquest 
insecte ophidit que alguns dies vento-
sos el trànsit per els camps, caminis 
i fins els carrers de! poble era molestos 
per la gran cantidat de poi que arras* 
trat per el vent, voletjava topant per la 
cara dels caminanís. 
La gent s'estranya de que tan de 
cop se presenti una tan' gran iüvassid, 
peró, tenguertt en conta que, essent 
únicament necessari el concurs de 
mascle a la primera generació i que 
les femelles que neixen després, posea 
el poi ja viu, posant-ne una trentena 
cada quatre dies, se comprenda, fàcil» 
ment, com ès que un no se dona conta 
del seu aument fabulós. 
Ha estat concedida ta Creu del Mè-
rit Agrícola al cap de una familia <j«e 
via ¡8 fem. de Paris, per premiar el seu 
üiuor a la agricultura, no ja sols de ell 
sinó dels seus ascendents, puis amb 
quatre segles que fá que viuen al 
mateix punt, no hi ha hagut ningú 
de la familia que hagi sentit les ten-
taciòns d'estudiar ni dedicar-se a la 
política, ni el còrners. 
Realment se'n trobarien poques 
així. 
EL S E C R E T D E L PROGKiS A G R Í C O L A . 
Comprenent Alemania que sense 
l'agricultura no hi há progrés possible 
i que els indispensables factors son la 
maquinaria, els adobs, I els capitals, 
eslàn adoptant mérodes inspirats per 
conseguir aa formidable reneixamerï> 
agrícola, interessant-hi banquers, ho-
rnos de ciencia i industrials, 
f Es tai l'esforç desplegat ja, que 
veuen amb gust que les seves exporta-
cions a Italia, e! Japó, a los Balears i 
a Vile van amb aument. 
PER C O S E S G K O S K S A L S E S T A T S Ü.VIfS 
En altra revista de per aquelles 
terres, llegim que el minero de vaquea 
lleteres existents als Estats Units l'any 
1921, era de 25 milions, que donaven 
una producció de 98 milions 682. 
LLEVANT 
DE SON SERVERA 
Celebrarem diumenge, 17 de Juny, 
la festa de St. Antoni de Padua. Di-
gué Ja Missa Major el Vicari S r 
Píiigrós i predica les glories del St. 
l'oradó Sr. Torrandell, vicari de 
Muro. 
=E1 diumenge prop vinent es la 
festividat de St, Juan Bautista, Pa-
tró de Son Servera, La predicado 
del sermó corr a càrrec del Pvre. 
manacorí D Pere Domenge. Els 
festetjos cívics regularment es ve-
r i learán segons el programa acos-
tumat. 
=Tenim qu'haver de rectificà, 
perquè es nostro'n dever, l'equivo-
cada en que incurrirem al redactà 
sa crónica anteríd en la que dèiem 
se'n havia anat al Marroc el serven' 
D. Bartomeu Caldentey quant de-
víem dir que se.;n ana a Madrid per 
prende part a les oposicions de -ve-
terinaris militars, en les quals ob-
téngale brillant calificado, gonyant 
el grau de tinent. Recentement es 
estat destinat a U provincia de Gra-
nada, ont anirà a exercir son càrrec 
una vegada acabada la temporadeta 
qu'ara passa «entre els seus fami-
liars. 
Valga la rectificació. 
Corresponsal 
De Capdepera 
En el nostro porí de Calarratjada se 
coneix que de cída dia hi ha ínés nio-
vioient; son mo'ts els e-tu t a its que 
cada dia davallen a respirar els aires 
saniíosos de la brisj de Ja mar encare 
queiles nits son bastant fredes, per 
lo fetftt els horesbaixes s'en tornen a 
la seua vila en les respectives galeres 
o autos. Son bastaníes les barques 
que les han posat e! seu corresponent 
motor per no tenir tanta necesidat 
dei vent, com son la del patró Pep Pe-
la Andreu, D Perico Moragues, D. 
Llorens Tous de S'Estapà, D. ïuan 
Foríeza (a) fusepet, el patró Liuís 
Miralles i en la hermosa plaja de la 
Ouya el barco de D, Mateu Melis (a) 
Patilla. Amb aquets avensos resulta 
que molts de dies de poc oratge les 
barques de motor arriben dins unes 
quantes hore3 a) peix hermós i fresc a 
la nostra plaja. Els mariners se queixen 
bastant del preu de la Uegosta, perquè 
amb motiu de l'actual vaga de|Barcelo-
na els preus les venen, bastant baixos. 
En aquest temps passat els preus ereri 
de 20 a 25 pts. kiío i ara tan sols les 
han venudes a 4 pts. i resulta que ara 
s'enquamren amb els vives replens per 
lo qual les pèrdues son bastant consi-
derables. 
' Pel camp J a se senten cantar les 
cansons naturals de la temporada. 
Casi tots els trab.mdors ja han acabat 
de segar els ordis i ies civades i son 
bastants els qui han batudss los faves 
Enguany l'anyada és boiiíssstna per 
io bé que demostra què grana sobre 
tot eIs ordis i els bíats que son coses 
©ai vistes per les nostres terres tant 
pjrimes com son. Les faves i els xitxe-
ÏOí eh general no son tant bons. 
Que Deu mos ho deixi arribar a bon 
port. 
- S o b r e la festa que anunciarem en 
aquest setmanari pe! gloriós Sant Juan 
ba resultat que dina Ja mateixa compa-
nyia s'hi han formats, dos partits per 
causa de les músiques i resulta que 
ara ei Senyor batle no los ha deixada 
fer festa de carrer i la companyia que 
té més pocs dobbès ha determinat, fer 
festa a la parròquia. 
Corresponsal 
NOTA. — Aquesta correspondència 
arribà tard la setmana passada I per 
aixó no hi pogué anar. La posam an 
aquest n." perquè no ha perduda enca-
ra l'aeiualidat. 
Espectacles 
En el Teatre Principal diven-
res passat al horabaixa se pro-
jectà gratuïtament a benefici 
dels nins de les escoles d'Artà 
l'hermosa i instructiva película 
«Chiquilín» per bona voluntat 
del empressari En Guillem Bujo-
sa (a) Ganancia. 
Tots els nins i nines aplaudiren 
ferm l'ingeni portentós pel prota-
gonista qu'essent un infant té 
maravellats tots els amics del 
art còmic per la seua preco-
cidat. 
El dissapte, diumenge i di-
lluns, novament se projectà per 
el püblic. 
DE CA NOSTRÍ 
E s t a t sanitari . 
Ei temps fa moltes mudanses. A 
les primeres calors de la setmana pas-
sada han seguit piujes i fredors pròpies 
del mes de mars. La gent en gener;;! 
va encare vestida d'hivern i hem entrat 
ja dins Testin. 
Es ta t sani ta i í 
Tot segueix com una seda. Ni ma-
lalties contagioses, nithalalts de gra-
vedat, ni morts. Gràcies a Deu. 
S u b a s t à 
En la Casa Consistorial, se feu la 
segona subasia de les obres dels ar-
jups que l'Ajuntament acordà construir 
per la barriada de Na Pati i a Ha Cre-
ma. El primer s'ha de fer al costat de 
l'escala que del carrer d'Arnadeo deva¬ 
lla al passeig del tren. L'ha tret mestre 
Juan Ferrer (a) Sacristà per la cantidaí 
de 3413'95 pessetes obligant-se a cons-
truir-lo dins vuit mesos. El segon s'ha 
de fer als quatre cantons de Na Crema 
dins sís mesos. L'h-s tret mestre Arnau 
Pascual (a) POil per I8Í6 pts.. -
Canonge nou. 
* L'actual Rector de Santa Eulàlia de 
Paima Rt. D. Gabriel Muntaner i Serra 
que fou set anys Rector tie la nostra 
vila ha guanyades les derreres oposi-
cions a Canonge fVríi'encíer de la 
Seu de Palma, essent hJ anomenat pel 
Capítol. A les moltíssirnes {-licita-
cions que ha rebudes per aquest 
motiu hi ajuntani la nostra més afec-
tuosa. 
NevenariB. 
Ha comensat ja elj novenari de 
Nostra Senyora de Sant Salvador que 
predica el Rí. D, Andreu Caseíles Pv/e. 
Diumenge passat fou ei primer i el 
pròxim no n'hi haurà amb motiu de 
la festa del Sagrat Cor dj Jesús 
Nomenament. 
Per R. O. és estat anomenat {ajudant 
de Camp del Capità General de Balears 
el Tinent Coronel d*2stat Major D. 
Valentí Massanet. Nos alçgram de la 
distinció de que és estat objecte 
el nostro amic al que felicüdio. 
Bon cor. 
Segons notícies una criida d'Artà 
Na Catahna Payes, que viu amb la 
familia de D. Valentí Massanet a Pal-
ma troba pel carrer un paper embo-
licat que contenia 160 pessetes; ella 
amb tota franquesa i bondat les entre-
gà al seu Senyor perquè li digués que 
havia de fer. Aquest li aconseyà que 
ho publicàs demunt la prensa perquè 
el qui les hagués perdudes sàpigues 
qui les tenia. Ella mateixa auà a la 
Redacció de la «Almudaina» i foren de 
Can Ribas de les robes, que alabaren 
i agrairen ferm la bondat de cor de 
aqueíla atlota, 
Aquest fet mereix la publicació i per 
aixó ho feim, tot helicitant-la. 
Relligioses, 
Demà Diumeuge, a la Parròquia s'hi 
celebrarà amb tota solemnidat la festa 
del Sagrat Cor de Jesús. A les set i 
quart hi haurà Comunió general per 
tothom. A ies 10 Missa Major predicant 
el Rt. D. lusep Auba Pvre, i cantant.se 
la russa d'Angels, El decapvesp;e a 
les quatre i rnitja hi haurà la processó 
de les cinc visites amb els- sermons 
respectius que predicarà el mateix 
orador sagrat, fit assistirà la Banda 
de música local. 
- E l dia de St. Pere també se ce-
lebrarà festa solemne i el dia de St. 
Marsal també. En aquest dia predi-
carà el Rt. D, Juan Ginard, Vicari i 
el capvespre hi hauràcucanyesi atrac-
cions noves en el carrer d'Alcariot. 
—La comunió dels Terciaris en el 
Convent que havia diesser demà, queda 
suprimida per havar-hi la del Cor de 
Jesús a la Parròquia, a la mateixa 
hora. 
Excursió. 
Els alumnes de! Col-legi del carrer 
del Ví de Palm-i qu<j dirigeixen els 
PP. Teatins, dijous d'aquesta setmana 
vengueren d'excursió a U nostra vila 
amb camió, visitant les Coves i lo 
més notable. Les acompanyava ei P. 
Ordines i aquí tes dirigí i obsequià el 
caltissim meíje D, Rafel pajíes. 
A Ciilarra'fnda. 
A pesar del temps poc caluros que 
fa, son ja varias íes fansi^s qne s'han 
instalados a Ca'!arraíj.K¡ J per passar ia 
temporada estival. Passaren ja W ía-
miíies Tous, Juan, Morgues, Blanch í 
altres que sentimi no recordar. 
Festes. 
Amb motiu de la B;uiící5 'de" lès" 
Obres dei Convent de St. .\--úoni dü 
Padua se preparen''eh aqtjei'.a Iglesia 
solemníssimes festes pels, ciíes 22 i. si-, 
guents de' mea de hirió'. 5>e celebrarán ' 
Coranta Hores i com a festa cívica se 
preparen números ex^rriord-'naris. 
Visita/ 
Se troba a ia nostra vìi i ¿;¡ vìsita a 
la Tercera Orde Regular, c ; Revirer»-
díssim P. Arfiju Rlr;h G;n¿rai de 
l'Orde Franciscana. Li tlnaam la ben-
venguda i li desitjant fc.í> estada en 
aquesta població. 
'tiïÇt'íïi'ïS'J 
Demà, diada de St íu„,n celebren la 
seua festa onomàstica las ::\ :• Autori-
dats: Esglesiàstica Rt. D. f-.ian Rubí, 
Rector; civil D. Juan Casolias í judicial' 
D, Juan Sancho, A tots d's les felici-
tem efusivament. Que molts d'anys. 
EEGISI'RS 
l'i.,; remenis 
Mais 
Día 17—Lloatxiffl Ròca'S.^sÇÍdjS'. 
Lloatxim i Anhela. 
Dia 29-Margal ida Paveras G\-
nard, de Jaume i Mf¡r.jrJio¿. 
Juny . i " 
Dia 4—fuanaina G t ' a b í r t Gaya, 
de Sebastià i Juanaina. 
Día D—ïosçpa Fito Cantó, de J o -
sep i Antonina. 
Día /—Bárbara Rv:nv.tt Pascual, 
de Miquel i Aina. ; - . f j 
Dia 8—Pere Antích Gin^rd, de, 
Pere i Bárbara. 
Día 13-Francesc Font FotífeCde. 
Bartomeu i Maria. 
Dia 15—Miquel Sancho Tous, de 
Bartomeu i Margalida, 
Matrimonis 
Juny 
Dia 9—Rafel Ptris Gcnovart amb 
Bárbara Gelabert Sabater, fadrins. 
Mor í s . 
JlitlV 
Día 6—Guillem Tous Ginard, 57 
anys Diabetis. J 1 
Día 10—Juan Canc-f Carrió, viudo 
de SO anys de-Nuoph·····iii g-^rrica. 
Día 16—Maria AntoiíL; Rd<Jrfgííez 
Lliteras SO anys. Miooriüi i?. 
FIA C A T Ó L I C A 
G I N A 
U aqte^ ta Imprettta poden encarregar qubcM treball d'impressií. 
T A R J E T E S DE VISITA I D 'ANUNCI , R E C O R D A T O R I S , C A R T E S I S O B R E S 
F A C T U R E S I T O T A C A S T A DE T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
models oficials. 
D E M A N A U QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS D E P A P E R S , L L I B R E S , ï À R T I C L E * -
ESCOLARS I D 'ESCRIPTORI . 
Quatre Cantons 3 - A J R T A 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
imérica. 
j Eeasaíroades i paneis 
I En lloc se troben :nillós que a la 
PANADERÍA Victoria 
E S F O R N N O U 
SERVICIO DE C A R R U 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQ 
(A) MAN GOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche i GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
que parte directo para Cadepera v Caiarnttjada'; í>o<kiss embarcar avisando con ocho horas de anticipación, ¡ Mirmol Tl\^n C-natn]] 
v de estos puntos sale otvo para todas l a s salidas'" P 0 i contar con personal activo e inteligente en el ramo. 1 HliqUbi ÜUbd IdbtCfl 
. ; rara mtormes: Bartolomé Koc?, Hostales, n.° 8/. 1 
de tren. * | A s a botica hei ¿robaren sempre pan* 
Los qus deseen embarcarse do San Lorenzo, Son Ser- | panets, galletea, Vescults, rollete, 1 tota 
Hay también coches disponibles oara las C u e v a s i v e r a » Capdepera o Arta pueden informarse en ] casta de past icer ia . 
v viajes extraordinarios. 1 j TAMBE SE SERVE) X a VOMlGJLl 
AGENCIA D E ' T R A N S P O R T E S • \ . A R I A . ¡ Neteda', proníitut 1 economía .' ["^ ' 
DESPAJO 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Se sirvea encargos para Palma y Estaciones j a GUILLERMO B U JOSA rttermedias 
L I S BT A DE MARCHAN >0. Ì C A N GANANCI 
GRANDES ALMACENE 
S a n J o s é 
D H 
Ma. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en graneles existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZA*? 
y que venden más barato c¡ue nadie 
TIUIQÜQ 217 i Precia fl i o 
BSTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
La Fonia Banda, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGURED&T 1 ECONOMIA 
•i il im.nw. 'rfiT 
ALMACENES M ATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIMB 11 n'39&149 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
BE T9PAS CLASES 
óYoleu estar ben seryits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
tca una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
i'enearregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
DISPONIBLE 
Si U \ t t «icüjar bo i llefflift 
i a oliva 
dirigiü-vos a 
D. J U S E P P I N A ! 
Quatre Cantons, 8-ARTA.. 
Te olis de pioniera i segona classo; --J 
a preus acomodats. . \ - .¬ 
Serveix barráis-de 16 litros a 'do"*1'-
iniciii. 1 
VENTES EN GROS I AL DETALL ' ' í : 
Lü 
O 
